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 چکیده
ا ستئوآرتریت یک بیماری مف صلی دژنراتیو  شایع خ صو صًا در افراد م سن ا ست. به علت درد و خ شکی و مقدمه: 
محدودیت حرکت مفصلللی می تواند کیفیت دند ی بیمار را ملتک ک.د. به علت این عوارد درماا اسللتئوآرتریت 
 دانو بسیار مهم است.
تصلادفی میایسله ت لیر لیمر کم تواا و لیمر ارتواا و ورد بر روی کاهد درد هدف این کارآدمایی بالی.ی  هدف:
 باشد.و بهبود عملکرد در بیماراا با استئوآرتریت دانو می
بیمار  72 روه وارد شدند.  روه اول:  3به صورت تصادفی به  3و2بیمار مبتلا به استئوآرتریت  رید  75روش کار: 
بیمار که تحت آمود  72بیمار تحت درماا با لیمر ارتواا،  روه سوم:  72وه دوم: تحت درماا با لیمر کم تواا،  ر
های ورد شلللامک حرکات کشلللشلللی و تیویتی نرار  رفت.د بیماراا نبک و بخد اد مداخله درمانی توسللل برنامه 
 اردیابی شدند. CAMOWو  SAV ارسش.امه 
، خ شکی و عملکرد دانو م شاهده  شد ولی ارجحیتی اد نظر در هر  سه  روه درمانی بهبود مخ.اداری در درد  ها:یافته
 درمانی نسبت به یکدیگر نداشت.د.
الر کاهد درد و بهبود عملکرد در هر سللله  روه درمانی لیمر کم تواا، لیمر ارتواا و ورد مشلللابه  گیری:نتیجه
 بود. 
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